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ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Questa sezione contiene le abbreviazioni bibliografiche utilizzate nella stesura di questo secondo
volume della Cronaca del Trecento Italiano.
Non sono state elencate le abbreviazioni utilizzate nel primo volume, per le quali rimandiamo a
detta opera.
Sigle
AIMA Antiquitates Italicae Medii Aevi, di Ludovico Antonio Muratori, Milano, 1738-
1792.
ASI Archivio Storico Italiano.
ASP Napoletane Archivio Storico delle Provincie Napoletane.
ASR Archivio della Società Romana di Storia Patria.
BSP Bullettino Storico Pistoiese.
CSAM Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo.
CSBM Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo.
DBI Dizionario Biografico degli Italiani. Istituto dell’Enciclopedia. Italiana,
Giovanni Treccani, Roma, dal 1960.
DPS Deputazione di Storia Patria.
DSP Romagna Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna.
DPS Toscana Deputazione Toscana di Storia Patria.
DPS Umbria Deputazione di Storia Patria per l’Umbria.
DSubSP Deputazione Subalpina di Storia Patria.
ISASI Istituto per la Storia degli Antichi Stati Italiani.
ISIME Istituto Storico Italiano per il Medioevo.
MGH Monumenta Germaniae Historica. Edidit Georgius Heinricus Pertz,
Hannover, dal 1826.
MHP Monumenta Historiae Patriae. Torino dal 1836.
RIS Rerum Italicarum Scriptores di Ludovico Antonio Muratori, Milano 1721 e
seguenti.
RIS² Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizione a cura di Giosuè Carducci e
Vittorio Fiorini, Città di Castello, 1900 e seguenti.
RIS³ Rerum Italicarum Scriptores, terza serie, edita dall’Istituto Storico Italiano per
il Medio Evo, Roma, 1999 e seguenti.
TCI Touring Club Italiano.
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Opere
ACCINELLI, Genova, Francesco Maria Accinelli, Compendio delle storie di Genova dalla sua fondazione sino
all’anno MDCCL, 2 vol., Lipsia, 1750, ristampa Compagnia dei Librai, Genova,
2008.
ACIDINI LUCHINAT e NERI LUSANNA, Maso di Banco e la cappella di San Silvestro, Acidini Luchinat e Neri Lusanna, a cura
di, Maso di Banco e la cappella di San Silvestro, Electa, Milano, 1998.
ACQUACOTTA, Matelica, Camillo Acquacotta, Memorie di Matelica, Ancona, 1838. Ristampa Città di
Matelica, 1993.
ADEMOLLO, Grosseto, Alfonso Ademollo, I monumenti medioevali e moderni della provincia di Grosseto, 1894.
Ristampa Forni, Bologna, 1974.
AFFÒ, Guastalla, Ireneo Affò, Istoria del ducato e della città di Guastalla, 1785-1787. Ristampa Forni,
Bologna.
AGNOLETTI, Borgo Sansepolcro, Ercole Agnoletti, Memorie religiose inedite di Sansepolcro, Sansepolcro, 1970.
AIRALDI, Genova e la Liguria nel Medioevo, Gabriella Airaldi, Genova e la Liguria nel Medioevo, UTET, Storia d’Italia, vol.
V, ho usato il volume edito da UTET Libreria, Torino, 1986.
ALEOTTI, Reggio, Antonio Aleotti, Storia della città e provincia di Reggio nell’Emilia, Reggio Emilia,
1916. Ristampa Atesa, 1984.
ALLEGREZZA, Organizzazione del potere, Franca Allegrezza, Organizzazione del potere e dinamiche familiari. Gli Orsini dal
Duecento agli inizi del Quattrocento. ISIME, Roma, 1998.
ALLMAND, La guerra dei Cent’anni, Christopher Allmand, La guerra dei Cent’anni. Eserciti e società alla fine del
Medioevo, Garzanti, Milano, 1990. Edizione originale The Hundred Years War –
England and France, Cambridge University Press, 1988. Traduzione di Vittorio
Beonio Brocchieri.
Annales Cesenates³, Annales Cesenates, a cura di Enrico Angiolini, Roma, ISIME, 2003.
Annales Stadenses, Monumenta Germaniae Historica, vol. 16, Annales aevi Suevici, Georg Heinrich Pertz,
1859.
Annali di Simone della Tosa, Simone della Tosa, Annali, in MANNI, Cronichette antiche.
ANTAL, La pittura fiorentina, Frederick Antal, La pittura fiorentina e il suo ambiente sociale nel Trecento e nel primo
Quattrocento, Einaudi, Torino, 1960. Seconda edizione. Edizione originale:
Florentine Painting and its Social Background, London, 1948.
Antologia della letteratura italiana, Antologia della letteratura italiana, diretta da Maurizio Vitale, 5 volumi, Rizzoli
editore, Milano, 1965. Per il Trecento interessa il primo volume.
ANTONIOLI, Conservator pacis, Guido Antonioli, Conservator pacis et iustitie. La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna
(1337-1347), CLUEB, Bologna, 2004.
ARIANI, Petrarca, Marco Ariani, Petrarca, Salerno editrice, Roma, 1999.
ASCANI, Apecchio, Angelo Ascani, Apecchio contea degli Ubaldini, Città di Castello, 1977.
ASCANI, Due cronache quattrocentesche, Angelo Ascani, Due cronache quattrocentesche, Città di Castello, 1966. Contiene la
Cronaca di Pietro Laurenzi e la Cronica latina di Anonimo (Angelo Cerboni).
ASCANI, Monte Santa Maria, Angelo Ascani, Monte Santa Maria e i suoi marchesi, Città di Castello, 1978.
ASCOLI, Storia di Brindisi, Ferrando Ascoli, La storia di Brindisi, Rimini, 1886. Ristampa Forni, Bologna.
AZARIO, De bello canepiciano, AZARIO, De bello canepiciano. In appendice a RIS, XVI, Petri Azari notarii novariensis
synchroni auctoris Chronicon de gestis Principum Vicecomitum ab Anno MCCL usque
ad Annum MCCCLXII. Accedit Opusculum ejusdem auctoris De Bello Canepiciano.
AZARIO, Visconti, La cronaca della Lombardia e dei Visconti di Pietro Azario, Associazione culturale
Liutprand, traduzione in italiano, Pavia, 1997.
BADINI-SERRA, Reggio, Gino Badini e Luciano Serra, Storia di Reggio, Ediarte, Reggio Emilia, 1985.
BANTI, Iacopo d’Appiano, Ottavio Banti, Iacopo d’Appiano. Economia, società e politica del comune di Pisa al suo
tramonto (1392 – 1399), Pisa, 1971.
BARBER, Life and Campaigns of the Black Prince, Richard Barber, Life and Campaigns of the Black Prince, The Boydell
Press, Suffolk and New York, 1979.
BARBERO e PENE VIDARI, Torino Sabauda, in Storia di Torino vol. 2.
BARBERO, Il mito angioino, Alessandro Barbero, Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra Duecento e
Trecento. In DSubSP, CCI, Torino, 1983.
BARBERO, Storia del Piemonte, Alessandro Barbero, Storia del Piemonte dalla preistoria alla globalizzazione, Einaudi,
Torino, 2008.
BARTOLAZZI, Memorie di Montolmo, Pier Paolo Bartolazzi, Memorie di Montolmo (oggi città di Pausola), Pausula, 1887.
Ristampa Forni, Bologna, 1983.
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BASSO, Gli Zaccaria, Enrico Basso, Gli Zaccaria, in Dibattito sulle famiglie nobili del mondo coloniale
genovese nel Levante.
BAUNDONNET, Biografia Santa Brigida di Svezia, Brigitte Baundonnet, Biografia Santa Brigida di Svezia (1302-1373), in
Santa Brigida di Svezia, Rivelazioni, Gribaudi, 1991, Milano. Edizione originale:
Editions du Lion de Juda, traduzione Laura Majocchi.
BEDA, Ubertino da Carrara, Gioacchino Beda, Ubertino da Carrara, signore di Padova, Città di Castello, 1906.
BELVEDERE, Segni, Filippo Belvedere, Gli statuti della città di Segni, Segni, 1988.
BENCI, Montepulciano, Spinello Benci, Storia di Montepulciano, Firenze, 1646, ristampa Forni, Bologna,
2005.
BENEVOLO, Bertrando del Poggetto, Giancarlo Benevolo, Bertrando del Poggetto e la sede papale di Bologna: un progetto
fallito, in Giotto e le arti a Bologna.
BERGDOLT, La peste nera, Klaus Bergdolt, La peste nera e la fine del Medioevo, Edizioni PIEMME, Casale
Monferrato, 1997. Edizione originale Der Schwarze Tod in Europa. Die Große Pest
und das Ende des Mittelalters, München, 1994. Traduzione di Anna Frisan.
BERTOLOTTI, Savoia, Davide Bertolotti, Istoria della reale casa di Savoia, Milano, 1830.
BIANCHINI, Terracina, Arturo Bianchini, Storia di Terracina, Terracina, 1952.
BICCHIERAI, Poppi e i conti Guidi, Marco Bicchierai, Ai confini della repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti
Guidi al vicariato del Casentino. Olschki, Firenze, 2005.
BILLANOVICH, Come nacque un capolavoro: la “Cronica” del non più Anonimo Romano, Giuseppe Billanovich, Come
nacque un capolavoro: la “Cronica” del non più Anonimo Romano, in Rendiconti degli
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Anno CCCXCII, 1995, p. 195-211.
BISCIONI, Istorie Pistolesi, Antonio Maria Biscioni, Istorie pistolesi, ovvero delle cose avvenute in Toscana
dall’anno MCCC al MCCCXVIII e Diario del Monaldi. Milano, 1845. Ristampa Forni,
Bologna, 1975.
BLANCO, La grande peste, Angel Blanco, La grande peste, Piccola Biblioteca di Base, Fenice 2000, Milano,
gennaio 1995
BOLANI, Reggio Calabria, Domenico Spanò Bolani, Storia di Reggio Calabria dai tempi primitivi al 1797, Reggio
Calabria, 1979.
BORGIA, Istoria della Chiesa e della città di Velletri, A. Borgia, Istoria della Chiesa e della città di Velletri, Nocera, 1723.
BOTTERI OTTAVIANI, Pittura murale nel Trecento e Quattrocento, Marina Botteri Ottaviani, Testimonianza di pittura murale nel
Trecento e Quattrocento, in Storia del Trentino, III L’età medievale.
BRANCA, Boccaccio, Vittore Branca, Giovanni Boccaccio, profilo biografico, Sansoni, Firenze, 1979. La
prima stesura del profilo è del 1966, nell’Introduzione a Tutte le opere del Boccaccio.
Mondadori, Milano.
BROWN, Pescia, Judith C. BROWN, In the Shadow of Florence. Provincial Society in Reinassance Pescia,
Oxford University Press, New York-Oxford, 1982.
BRUNETTIN, Bertrando dSG, Giordano Brunettin, Bertrando di Saint-Geniès patriarca di Aquileia (1334-1350),
CSAM, Spoleto, 2004.
BRUNETTIN, L’evoluzione impossibile, Giordano Brunettin, L’evoluzione impossibile. Il principato ecclesiastico di Aquileia tra
retaggio feudale e tentazioni signorili (1251-1350). In CAMMAROSANO (a cura di), Il
Patriarcato d’Aquileia.
BRUNETTIN, Una fedeltà insidiosa, Giordano Brunettin, Una fedeltà insidiosa: la parabola delle ambizioni goriziane sul
Patriarcato di Aquileia (1202-1365). In CAVAZZA, Gorizia ed i conti di Gorizia.
BRUZELIUS, Le pietre di Napoli, Caroline Bruzelius, Le pietre di Napoli. L’architettura religiosa nell’Italia angioina,
1266-1343. Viella, Roma, 2005. Edizione originale: The Stones of Naples: Church
Building in Angevine Italy, 1266-1243, Yale University Press, New Haven and
London, 2004.
BURLA, Sarzana, Umberto Burla, Sarzana. Mille anni di storia del suo territorio. Dall’imperatore Ottone
I al Duemila, Luna editore, La Spezia, 1999.
CACIORGNA, Marittima medievale, Maria Teresa Caciorgna, Marittima medievale, Territori, società, poteri, Il Calamo,
Roma, 1996.
CALANDRINI E FUSCONI, Forlì e i suoi vescovi, Antonio Calandrini e Gianmichele Fusconi, Forlì e i suoi vescovi, Forlì, 1985.
CAMERA, Annali, Matteo Camera, Annali delle Due Sicilie dall’origine della monarchia fino a tutto il
regno dell’augusto sovrano Carlo III Borbone (in realtà lo studio si conclude con il
volume delle Elucubrazioni relative al regno di Giovanna I), Napoli, 1860.
CAMERA, Elucubrazioni, Matteo Camera, Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I regina di Napoli e
Carlo III di Durazzo, Salerno, 1889.
CAMMAROSANO, Il Patriarcato d’Aquileia Paolo Cammarosano, a cura di, Il Patriarcato d’Aquileia. Uno stato nell’Europa
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medievale. Casamassima Libri, Udine, 1999. Il volume comprende diversi studi:
Lellia Cracco Ruggini, Aquileia nel Mediterraneo tardoantico, Paolo Cammarosano,
Patriarcato, Impero e Sede Apostolica, 1077-1251, Giordano Brunettin, L’evoluzione
impossibile. Il principato ecclesiastico di Aquileia tra retaggio feudale e tentazioni
signorili (1251-1350), Reinhard Härtel, Tre secoli di diplomatica patriarcale (944-1282),
Donata Degrassi, L’organizzazione militare del Patriarcato di Aquileia nel Duecento e
Trecento, Michele Zacchigna, Le terre friulane del basso Medioevo verso il superamento
della tradizione policentrica.
CAMPOLONGO-CELICO, I Sanseverino, Amato Campolongo e Giovanni Celico, I Sanseverino conti di Lauria, signori di
Laino e duchi di Scalea, Catanzaro, 2001.
CANOVA e MANTESE, I castelli medievali del Vicentino, Antonio Canova e Giovanni Mantese, I castelli medievali del
Vicentino, Accademia Olimpica, Vicenza, 1979.
CAPELLI, Castelli di Parma, Gianni Capelli, Castelli di Parma, rocche e torri dall’Appennino al Po. Battei, Parma,
1992.
CAPERNA, Veroli, Vincenzo Caperna, Storia di Veroli, 1907. Ristampa Forni, Bologna, 2009.
CAPITANI, Morire di peste, Ovidio Capitani, Morire di peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della
«peste nera» del 1348. Pàtron Editore, Bologna, 1995. Oltre alla premessa di Ovidio
Capitani, comprende diversi studi: J. W. Bean, La Morte Nera: la crisi e le sue
conseguenze economiche e sociali, B. F. Harvey, La crisi dei primi anni del
quattordicesimo secolo, L. Del Panta, La ricomparsa della peste e la depressione
demografica del Tardo Medioevo, AA. VV., La peste nera (1347-1350), C. Casagrande,
La moltiplicazione dei peccati. I cataloghi dei peccati nella letteratura pastorale dei secoli
XIII-XV.
CAPRI, Storia della musica, Antonio Capri, Storia della musica dalle origini al Cinquecento, Vallardi, Milano,
1969.
CARDINALI, La signoria di Malatesta antico, Cinzia Cardinali, La signoria di Malatesta antico (1334-1364), Bruno Ghigi
editore, Rimini, 2000.
CARDINI, Le cento novelle contro la morte, Franco Cardini, Le cento novelle contro la morte. Giovanni Boccaccio e la
rifondazione cavalleresca del mondo, Salerno Editrice, Roma, 2007.
CARDINI, Le memorie crociate di una città, Franco Cardini, Le memorie crociate di una città, in Pistoia e la Toscana nel
Medioevo.
CARILE, Pesaro, Antonio Carile, Pesaro nel Medioevo. Problemi di storia delle istituzioni e della società.
In Pesaro tra Medioevo e Rinascimento.
CARPENTIER e DU CANGE, Glossarium, Pierre Carpentier e Charles du Fresne Du Cange, Glossarium novum ad scriptores
Medii Aevi cum latinos tum gallicons seu Supplementum ad auctorem Glossarii
Cangiani Editiones, Paris, 1776.
CARPENTIER, Une ville devant la peste, Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, De
Boeck Université, Bruxelles, 1993.
CASTAGNARI, Il Trecento a Fabriano, A cura di Giancarlo Castagnari, Il Trecento a Fabriano. Ambiente, società, istituzioni.
Fabriano, 2002. Tra i molti studi contenuti nel volume, ho utilizzato in questo
volume: Ugo Paoli, La documentazione dell’Archivio Segreto Vaticano sul Trecento
Fabrianese, Virginio Villani, Il protagonismo ghibellino e il ruolo dei Chiavelli a
Fabriano e a Rocca Contrada fra il XIII e XIV secolo, Pier Luigi Falaschi, Gioioso e
Benedetto Chiavelli, vescovi di Camerino.
CASTAGNARI, La città della carta, A cura di Giancarlo Castagnari, La città della carta. Ambiente società cultura nella
storia di Fabriano, Città e Comune di Fabriano, 2^ edizione riveduta 1986. Tra i
vari studi contenuti in questa opera ho utilizzato i seguenti: a) Ivo Quagliarini, I
primi statuti e ordinamenti comunali, b) Renzo Armezzani, La vita religiosa, c)
Giampiero Donnini, La pittura dal XIII al XVIII secolo.
CASTELLINI, Storia di Vicenza, Silvestro Castellini, Storia della città di Vicenza, Vicenza 1821. Ristampa Elibron
Classics, USA.
CATUREGLI, Giovanni Agnello, Natale Caturegli, La signoria di Giovanni dell'Agnello in Pisa e in Lucca e le sue
relazioni con Firenze e Milano, 13 agosto 1364 - 6 settembre 1368, Pisa, 1920.
CAVAZZA, Gorizia ed i conti di Gorizia, Silvano Cavazza a cura di, Da Ottone III a Massimiliano I, Gorizia ed i conti di Gorizia
nel Medioevo. Edizioni della Laguna, Gorizia, 2004. Questo volume comprende
molti contributi, quelli da me utilizzati sono: Josef Riedmann, Gorizia e Tirolo,
Giordano Brunettin, Una fedeltà insidiosa:la parabola delle ambizioni goriziane sul
Patriarcato di Aquileia (1202-1365), Marija Wakounig, Una duplice dipendenza. I conti
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di Gorizia, Venezia e il Sacro Romano Impero (1350-1500).
CECCHI-COTURRI, Pescia, Michele Cecchi e Enrico Coturri, Pescia e il suo territorio nella storia nell’arte e nelle
famiglie, Pistoia, 1961.
CECINA, Volterra, Lorenzo Aulo Cecina, Notizie historiche della città di Volterra, Pisa, 1768.
CESSI, Una relazione, Roberto Cessi, Una relazione di Guigone da San Germano, rettore della Tuscia nel 1340.
In ASR, vol. XXXVI, fascicoli I-II, 1913.
CIACCIO, Bertrando del Poggetto a Bologna, Lisetta Ciaccio, Il cardinal legato Bertrando del Poggetto in Bologna
(1327-1334), Zanichelli, Bologna, 1902.
CIAMMARUCONI, Valvisciolo, Clemente Ciammaruconi, Da Marmosolio a Valvisciolo. Storia di un insediamento
cistercense nella Marittima medievale (XII-XVI secolo). Sermoneta, 1998.
CIBRARIO, Savoia, Luigi Cibrario, Storia della monarchia di Savoia, 3 volumi, Torino, 1844.
CIAVARINI, Documenti storici marchigiani, A cura di C. Ciavarini, Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari
delle città e terre marchigiane. Ancona, 1870-1884. Ristampa Forni, Bologna, 1976. 5
volumi. Opera ricchissima di informazioni, include: vol. 1° Dizionario geografico
delle Marche, Bibliografia storica marchigiana, M. Lazzaro de’ Bernabei, Croniche
Anconitane, vol. 2° Castelli e ville del comune di Fabriano, Aurelio Zonghi, Carte
diplomatiche fabrianesi, vol. 3° Statuti di Gradara, di Peglio e del Montefeltro, vol.
4°Documenti storici osimani, Statuti di Offagna, vol. 5° Castelli e ville del comune di
Iesi, Antonio Gianandrea, Carte diplomatiche iesine.
CICONJ, Sacile, Giandomenico Ciconj, Cenni storico-statistici sulla città di Sacile, in Monografie
Friulane.
CINCI, Volterra, Annibale Cinci, Storia di Volterra. Memorie e documenti, Volterra, 1885. Ristampa
Forni, Bologna, 1977.
CITTADELLA, Ferrara, Luigi Napoleone Cittadella, Notizie relative a Ferrara per la maggior parte inedite,
Ferrara, 1864.
COGNASSO, Conte Verde * Conte Rosso, Francesco Cognasso, Conte Verde * Conte Rosso, dall’Oglio, Milano, 1989.
COGNASSO, Novara, Francesco Cognasso, Novara e il suo territorio, Novara, 1952.
COLARIETI, Uomini illustri di Rieti, Antonio Colarieti, Degli uomini più distinti di Rieti per scienze lettere ed arti, Rieti,
1860. Ristampa Forni, Bologna, 1974.
COLESCHI, Sansepolcro, Lorenzo Coleschi, Storia della città di Sansepolcro, Città di Castello, 1886. Ristampa
Atesa, 1986.
COLLETTO, Corleone, Giovanni Colletto, Storia della città di Corleone, Helix Media editore,Siracusa, 1934.
COLLINS, Greater than the Emperor, Amanda Collins, Greater than the Emperor. Cola di Rienzo (ca. 1313 – 54) and the
World of Fourteenth Century Rome, The University of Michigan Press, 2002.
COLLIVA, Cesena fra signoria e stato franco, Paolo Colliva, Cesena fra «signoria e stato franco», in Storia di Cesena, II, Il
Medioevo.
COLLODO, Padova, Silvana Collodo, Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo.
COMBA, Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale, Rinaldo Comba, a cura di, Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382),
Edizioni Unicopli, Milano, 2006.
COMELLO, Velletri, Carla COMELLO, Velletri, in Guida ai centri minori, vol. II
CORTONESI, Il lavoro edile nel Lazio campanino, Alfio Cortonesi, Il lavoro edile nel Lazio campanino: Frosinone, cantiere
della rocca, a. 1332, in LANCONELLI E AIT, Maestranze e cantieri edili a Roma e nel Lazio.
Cronaca di Ser Guerriero da Gubbio, Cronaca di ser Guerriero da Gubbio dall’anno MCCCL all’anno MCCCCLXXII , a cura di
Giuseppe Mazzantini , RIS², Tomo XXI – Parte IV.
Cronichetta d’Incerto, Cronichetta d’Incerto, in Manni, Cronichette antiche.
CROUZET-PAVAN, Venezia trionfante, Elisabeth Crouzet-Pavan, Venezia trionfante, Einaudi, Torino, 2001. Edizione
originale: Venise trionphante. Les horizons d’un mythe, Paris, 1999. Traduzione di
Edi Pasini.
CURRADI, Fonti per la storia di Ravenna, Currado Curradi, a cura di, Fonti per la storia di Ravenna (secoli XI-XV), in Storia di
Ravenna.
CUTOLO, La questione ungherese, Alessandro Cutolo, La questione ungherese a Napoli nel secolo XIV, Budapest,
tipografia Franklin, 1929.
CUTOLO, Maria d’Enghien, Alessandro Cutolo, Maria d’Enghien, Congedo editore, Galatina, 1977.
D’AMATO, Catanzaro, Vincenzo d’Amato, Memorie historiche della città di Catanzaro, Catanzaro, 1670.
Ristampa Forni, Bologna, 1975.
D’ISCHIA, Historia della principale contea di Goritia, Gian Giacopo d’Ischia, Historia della principale contea di Goritia nella
provincia Foro-Juliense, Udine, 1684. Ristampa Forni, Bologna, 1979.
DE LA RONCIÈRE, Tra preghiera e rivolta, Charles M. de La Roncière, Tra preghiera e rivolta. Le folle toscane nel XIV secolo,
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Jouvence, Roma, 1993. Traduzione dell’edizione originale di Giulia Barone.
DE MAGISTRIS, Anagni, Alessandro De Magistris, Istoria della città e S. basilica cattedrale d’Anagni, Roma,
1749. Ristampa Forni, Bologna, 1987.
DE MINICIS, Fermo, Cronache della città di Fermo illustrate dal cav. Gaetano de Minicis, DSP Toscana
Umbria e Marche, Firenze, 1870.
DE SZOMBATHELY, Storia di Trieste, Gabrio de Szombathely, Un itinerario di 2000 anni nella Storia di Trieste, edizioni
Italo Svevo, Trieste, 1994. Ho usato l’edizione del 1996.
DE VINCENTIIS, Politica, memoria e oblio, Amedeo De Vincentiis, Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo, la
tradizione documentaria della signoria del Duca d’Atene, ASI 2003, disp. II.
DEGLI AZZI VITELLESCHI, La repubblica di Firenze e l’Umbria, Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi, Le relazioni tra la
repubblica di Firenze e l’Umbria nei secoli XIII e XIV secondo i documenti del R° archivio
di Stato di Firenze, DSP Umbria, Perugia, 1909.
DEL BALZO DI PRESENZANO, A l’asar bautezar!, Antonello Del Balzo di Presenzano, A l’asar bautezar! I del Balzo ed il
loro tempo, Arte Tipografica Editrice, Napoli, 2003, due volumi ed un volumetto di
carte genealogiche.
DELL’OMO, Montecassino, Mariano Dell’Omo, Montecassino. Un’abbazia nella storia, Montecassino, 1999.
DELLA GHERARDESCA, I della Gherardesca, Ugolino della Gherardesca, I della Gherardesca dai Longobardi alle soglie del
Duemila. Edizioni ETS, Pisa, 1995.
DI CARPEGNA FALCONIERI, Cola di Rienzo, Tommaso Di Carpegna Falconieri, Cola di Rienzo, Salerno Editrice, Roma,
2002.
DI MANZANO, Annali del Friuli, Francesco Di Manzano, Annali del Friuli, raccolta delle cose storiche appartenenti a
questa regione, Udine, 1858-1878, 7 volumi.
DI NICOLA, Gli Alfani di Rieti, Andrea di Nicola, Gli Alfani di Rieti. Una famiglia, una città fra XIII e XV secolo,
Rieti, 1993.
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